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Penelitian yang berjudul: â€œPengetahuan Atlet Sepakbola PPLD Provinsi Aceh Tentang giziâ€•. Permasalahan dalam penelitian
ini adalah bagaimana tingkat  pengetahuan atlet sepakbola PPLD tentang gizi. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian
deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh atlet sepakbola PPLD Provinsi Aceh yang berjumlah 30 orang.
Mengingat populasi yang relative kecil, maka semua anggota populasi sebanyak 30 orang dijadikan sampel penelitian (total
sampling). Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes. Data diolah dengan menggunakan statistik dalam
bentuk perhitungan persentase dan mencari nilai rata-rata. Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan atlet sepakbola tentang gizi
dengan nilai rata-rata 75.47% (klasifikasi baik).
Berdasarkan hasil penelitian dapat di ambil kesimpulan pengetahuan atlet sepakbola PPLD Provinsi Aceh tentang gizi (klasifikasi
baik). Sehubungan dengan pengetahuan atlet sepakbola PPLD tentang gizi penulis menyarankan kepada atlet sepakbola PPLD agar
mempertahankan dan memperluas pengetahuannya tentang gizi.
